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9ELA KETURV AKES KUKSEN TILASToRAPoRTTEJA
1 Yleistd
Tdmd raportti sisiiltiiii tietoja yksityisen sektorin tyoeliikelakien TEL, MEL, LEL, TaEL,
YEL ja MYEL mukaisissa tyosuhteissa tyciskennelleistii ja yrittejatoimintaa harjoittaneista.
Tilastossa ovat mukana tarkasteluvuonna niiiden lakien piirissii ty<iskennelleiden lisiiksi myos
henkilot, jotka ovat kartuttaneet eldketurvaansa ennen tilastointivuotta. Pelkiistiiiin julkisella
sektorilla eldketurvaansa karluttaneet eivdt kuulu tiimdn tilaston piiriin.
Tyontekijiiin eliikelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa fycisuhteissa olevien eliikelaki (LEL) tulivat
voimaan l.T.lg62,yrittiijieneliikelaki(YEL)jamaatalousyrittiijieneliikelaki(MYEL) 1.1.1970,
taiteilijoidenjaeriiidenerityisryhmiinkuuluvienty<intekijiiineliikelaki(TaEL) 1.1.l986jameri-
mieseldkelaki (MEL) 1.6.1956. Merimieseldkejiirjestelmii liitettiin woden 1991 alusta yksityi-
sen sektorin tyoeliikkeiden vastuunjakojiirjestelmddn. Tdmiin tilaston luvuissa merimieselike-
lain piirissii tyoskennelleet ovat olleet mukana vuodesta 1992 liihtien.
Vanhin mukana oleva ikiiryhmd on tilastointiluonna 65 \.uotta tiiytt[neet. Tiimii oliuroden
2004 loppuun asti yleinen eliikeikii tyoeliikejiirjestelmiin yksityisellii puolella. Ikii on tilastointiruosi
miinus synfymiluosi.
2 Taulukot 1 - 3 ja9 - 12 Eldkeoikeuden piiriin kuuluneet
Niiissii taulukoissa yksityisen sektorin piiriin kuuluviksi katsotaan ne henkil<it, joilla eliike-
tapahtuman sattuessa 31.12. olisi ollut oikeus elflkkeeseen tai olivat eliikkeellZi 31.12. yksi-
tyisellii sektorilla. Lisiiksi yksityisen sektorin piiriin kuuluviksi katsotaan tilastointiwonna kuol-
leet, joilla oli eliike tai olisi ollut oikeus eliikkeeseen kuolinpiiiviinii.
Eliikeoikeuden edellytykset muuttuivat I . 1 . 1996. Tulevan ajan siiiidoksiin lisiittiin tuolloin
ns. 1211O-siiiinto. Sen perusteella tulevan ajan oikeus edellyttiiii peruseldkkeeseen oikeuttavaa
tyrisuhdeaikaa viihintiiiin 12 kuukautta viimeisen l0 ruoden aikana. Tiihiin tyosuhdeaikaan
lasketaan mukaan sekii yksityisen ettii julkisen puolen tyoskentely. Alle 23-vuotiaalla ty<ieliike-
lakien eliikeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttiiii aina tulevan ajan oikeutta.
Henkiltipiiri kesittae ne alle 66-vuotiaat, jotka
- ovat olleet tilastointivuonna TEL:n, MEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaisessa tytisuhteessa
tai harjoittaneet YEL:n tai MYEL:n mukaista yrittiijiitoimintaa tai
- ovat niiiden lakien mukaisella eliikkeellii tai
- ovat ekiketapahtuman sattuessa oikeutettuja niiiden lakien mukaiseen eltikkeeseen.
Henkilo luokitellaan tytisuhteessa olevaksi, mikiili hdnell2i on TEL:n, MEL:n, LEL:n tai TaEL:n
mukainen tyosuhde tai hiin harjoittaa YEL:n tai MYEL:n mukaista yrittiijiitoimintaa. Ty<isuh-
teisiksi luokitellaan myos henkilot, jotka ovat tyossii tai toimivat yrittiijinii ja saavat eliikettii,
joka ei estd uuden el2ikkeen karttumista. Esim. osa-aikaelSkkeensaajat kuuluvat tihdn ryh-
miiiin. Laki mddrdytyy aina tyosuhteen mukaan.
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Yksiryisen sektorin tyrisuhdetilastot vuonna 2004
2.1 Taulukot 1: Tytieldkelakien piiriin kuuluneet henkikit
Taulukoissa henkil<it on jaettu toisensa poissulkeviinjoukkoihin tyosuhde- ja eldketilanteen mu-
kaan. Taulukotl.4.a- f sisiiltiiviitTEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, LEL:n jaTaEL:n vastaavat
henkil<ipiirit jaoteltuna viimeisen eliikelain mukaan toisensa poissulkeviksi joukoiksi. Jos
henkilo on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeliikelain mukaan, kirjataan hdnet vain
yhden lain piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Henkilon katsotaan olleen TEL-, MEL-, YEL- tai MYEl-suhteessa tilastointir,uoden lo-
pussa, jos hiinellii tuolloin oli tyosuhde, joka tiiytti kyseisessd laissa m2iiiriityt viihimmdisansio-
ja odotusaikaehdot sekii eliikeoikeuden vaatimukset. TEL:ssa siiiidetty odotusaika on yksi kuu-
kausi, YEL:ssa ja MYEL:ssa neljd kuukautta. YEL:n ja MYEL:n piiriin kuulumisen ehtona on
lisiiksi 18 vuoden iiin tiiyttiiminen. MEL:ssii ei ole rajoitusta tyosuhteen keston tai
vdhimmdism66rdn suhteen.
Henkilon katsotaan olleen LEL- tai TaEl-tytisuhteessa tilastointivuoden lopussa, jos hiinen
vuoden aikana LEL:n tai TaEL:n piirissti ansaitsemiensa palkkojen summa ylittee ko. laeissa
siiiidetyt vdhimmiismddrdtt jahiinellii oli LEL- tai TaEl-ansioita tilastointiruoden joulukuussa.
Lisiiksi edellytetiiiin, ettd ekikeoikeuden vaatimukset tiilttyviit.
Sekii LEL:n etti TaEL:n piiriin kuulumisen ehtona on, ettd ruosiansiot ylittiiviit ns. ansio-
rajan723,60 euroa luonna2004. Tulevan ajan huomioon ottamiseksi ansioiden on lisiiksi ylitettiivii
puolentoista l.uoden aikana 2 894,17 euroa \.uonna 2004. Tdmdn seurauksena niiiden lakien
piiriin tulee vuosittain huomattava m56rd nuoria, joilla ei ole tyoeliikeoikeutta ruoden lopussa.
TaEL:n piiriin tulevalta tyosuhteelta edellytetiiiin lisiiksi, ettd sen oletetaan jatkuvan korkein-
taan l,uoden.
Eliikkeellii olevaksi henkilo luokitellaan omaan tyciuraan perustuvan TEL:n, MEL:n, LEL:n,
TaEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen eliikkeen perusteella. Sukupolvenvaihdosel2ike,
luopumiseliike, luopumiskorvaus ja luopumistuki on tilastoitu MYEL:iin. Henkiloii, jolle eliike
on maksettu kertasuorituksena, ei luokitella el2ikkeellii olevaksi.
2.2 Taulukot 2 ja 3: Ty<i- ja yrittijisuhteessa olleet henkilcit
Lakiluokitus on tyosuhteen lain mukainen. Sama henkilo voi niissd taulukoissa esiintyzi ker-
taalleen useammankin lain piirissd, jos hdnellii on tilastointiwonna ollut useamman tyoel2ikelain
mukaisia tyosuhteita. Kaikki -sarakkeissa henkil<i esiintyy kuitenkin vain kerran.
2.3 Taulukot 9 ja 10: Ansioon suhteutettua pdivdrahaa saaneet
Ansioon suhteutetulla pdivdrahalla tarkoitetaan tiissd valtakunnallista, tyrittomyyskassoista an-
netun lain mukaista piiivziarustusta, jota maksetaan myris osapdivdtyossii olevalle henkilolle.
Taulukoissa ovat mukana yksityisel16 sektorilla eldketurvaa kartuttaneet pdivdnrahansaajat.
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2.4 Taulukko 11: TytieldkelisHdn oikeuttaneet kuntoutus- ia koulutus
pdivdt
TEL-, LEL- ja TaEl-eliikkeitii voidaan korottaa tyoeliikelisiillii. Tyoeliikelis2iiin oikeuttavat
mm. ansioon suhteutetut pdivirahat, kuntoufusrahat sekii erilaiset koulutustuet. Yrittiijien eliik-
keissd tycieliikelisiidn oikeuttavat ainoastaan kuntoutusetuudet.
Taulukossa on tilastoitu eliikeoikeuden piiriin kuuluvien henkiloiden ty<ieliikelisiiiin
oikeuttavaa kuntoutusta tai koulutusta saaneet sekd keskimdiriiset kuntoutus- ja koulutus-
piiiviit.
2.5 Taulukot 12: Kuolleisuus
Kuolleisuusluwt on laskettu kaikista yksityisellii sektorilla ty6eliiketurvaa kartuttaneista henki-
loistii riippumatta tyosuhde- tai eldketilanteesta. Vdestopohjana on taulukon 1.4 miiiirittelemd
joukko.
Kuolleisuuslurut on laskettu tilastointivuoden keskiviikilukuun suhteutettuna. Kuolleisuus
on ilmoitettu kuolleiden m56rdn6 tuhatta henked kohti. Laki on viimeisen tydeltikelain mukai-
nen-








kuolleisuus 5-ruotisikiiryhmiissd x vuonna v
\,tlonna v kuolleiden henkiltiiden lukumiiiirii 5-vuotisikiiryhmtissd x. Iki on
tilastovuoden ja syntymivuoden erotus.
pV yksityisellii sektorilla tyrieldketurvaa kartuttaneiden henkiloiden keskiviikiluku
5-ruotisikiiryhmiissii x \uonna v. Keskiviikiluku on laskettu vuoden v lopun
ja edellisen woden lopun henkiloiden mdiirien aritmeettisena keskiarvona.
x
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Vakiointi
Koska eri tyoelekelakien piiriin kuuluvien vdestoryhmien ikiirakenteet ovat hyvin erilaiset, on
kuolleisuuksia kuvaavissa taulukoissa esitetty myos ilmioitii kuvaavat ikdvakioidut tunnuslulut.
Vakiointimenettelynii on kiiytetty suoraa ikiivakiointia ja standardiviest<inii on kiiytetty vuoden
1978 koko viiestod.
Ikiivakioitu kuolleisuusluku on laskettu seuraavan kaavan mukaan
rpimx
I
MISSA ikdryhmdn x suuruus standardivdestossti ja
kuolleiden mddrd vertailtavan viieston ikdryhmdssd x
ikiryhmdn x suuruus vertailtavassa veestossePx
3 Taulukot 4 - 8 Elikelain piiriin kuuluneet
Niimii taulukot sisiiltiiviit p66osin lakikohtaisia tilastoja. TEL:n, MEL:n, YEL:n ja MYEL:n
taulukoissa ovat mukana kaikki vakuutetut. LEL:n taulukoissa on tilastoitu rajatuloehdot teyfie-
neet ja TaEL:n taulukoissa kaikkiTaEl-ansioita saaneet. Niiissii taulukoissa edellytetiiiin siis
vain eldkelain kriteerien tiiltbrmistii, ei eliikeoikeuden kriteeriii eli ns. 12l I 0-siiiinnon tiiyttymistii.
3.1 Taulukot 4 ja 5: Ty<ieldkejdrjestelmdn piiriin tulleet ja alkaneet tyosuhteet
Taulukoihin 4.1 ja4.2 henkilo tilastoidaan, kun tilastointivuosi on ensimmdinen urosi, jolloin
hiinelle on kirjatfu yksityisen sektorin mukainen tyosuhde. Taulukoihin 4.3 ja4.4 henkild tilas-
toidaan, kun tilastointir.uosi on ensimmdinen r.uosi, jolloin hiinelle on kirjattu tietyn lain mukai-
nen tyosuhde. Mikiili henkilollii alkaa tyosuhteita samanaikaisesti useamman lain piirissii, hiinet
luokitellaan vain yhden lain mukaan. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL,
LEL, TaEL.
Taulukoihin 5 on tilastoitu alkaneet tyo- ja yrittiijiisuhteet sekzi henkilot, joilla alkoi TEL-
tytisuhde. Samalla henkilollii voi ruoden aikana olla useitaperiikkiiisi2i tai samanaikaisia ty6-
suhteita, mistii johtuen tydsuhteiden lukumiidrd on henkil6iden lukumdSrziii suurempi.
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3.2 Taulukot 6 ia7: Tyo-ja yrittiijiisuhteiden kesto
Tyosuhteen kesto on sen alkamis- ja piiiittymispiiiviin tai tilastovuoden lopun viilinen aika
katkai stuna tiiysi in kuukausiin.
Jos henkilon siidnn<illisenii pidettiivii tyoaika ja ansiot muuffuvat oleellisesti, esim. henkilon
siirryessii tiiysiaikaisesta tytrstli osa-aikaiseen tai piinvastoin, jaetaan ty<isuhde erillisiksi jaksoiksi
eli tehdeen ns. tekninen katkaisu. Tiilldin elSke lasketaan erikseen tdysiaikaisen ja osa-aikaisen
jakson osalta. Eliike vastaa ndin paremmin ansiotasoa. Mikeli tyosuhteeseen on tehty em.
tekninen katkaisu, tulkitaan ty<isuhteet kahdeksi erilliseksi tyosuhteeksi. TEL:n piirissii tiillai-
nen tekninen katkaisu on voitu tehdii 1.1. 1985 liihtien ja YEL:n piiriin kuuluvissa yrittiijiisuh-
teissa l. 1. 1989 alkaen.
3.3 Taulukot 8: LEL- ja TaEL-tytisuhteet
Taulukoihin 8.1 ja 8.3 on tilastoitu henkilot, jotka olivat tilastointivuonna LEl-tyosuhteessa ja
joilla oli ko. woden lopussa LEL:n mukainen el6keoikeus huomioimatta ns. l2110-siiiintoii.
Taulukoissa 8.2 ja8.4 on esitetty ndiden henkilciiden keskimiiiiriiiset LEl-palkat.
Taulukoihin 8.5 on tilastoitu tilastointiwonna TaEl-ty<isuhteessa olleita henkiloitii ja heidiin
keskipalkkojaan. Taulukoissa on tilastoitu erikseen henkilot, joiden tyosuhde on kartuttanut eliike-
turvaa eli TaEl-ansioita oli yli ansiorajan (taulukot a) ja erikseen henkil<it, joiden TaEl-ansiot
ovat jiiiineet alle ansiorajan (taulukot b). Katso TaEl-rajatulo sivulta I l.
TaEl-tyosuhteelta edellytetiiiin, ettd se on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmdn ajan.
Vuoden 1998 alusta liihtien TaEL:n piiriin kuuluvat myos kaikki kotitalouksien teettiimiit tyot,
alle kuukauden pituiset TEL-alan tyosuhteet ja yli kuukauden jatkuvat, mutta alle TEl-palkka-
rajan (229,34 euroa/kk vuonna 2004) jdiivat tyosuhteet.
Vaikka henkilo olisi yhden kalenterikuukauden aikana useassa LEL- tai TaEl-ty<isuhtees-
sa, hiinelle kirjataan siitii vain yksi LEL- tai TaEl-kuukausi. Vastaavasti LEL- tai TaEL-
palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdystii tyostii maksettujen palkkojen sum-
maa.
4 Taulukoissa kdytetyt symbolit:
ei ilmoitettavaa
tietoa ei julkaista tapausten vdhdisyyden takia
tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
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Kuvio 1 Tydeldkelakien TEL, LEL, YEL ja MYEL piiriin vuosina 1995-2004 kuulu-
neet alle 65-vuotiaat henkiliit
TEL YEL
2 200 000 400 000
2 000 000 200 000
1 800 000
95 96 97 98 99 00 0'r 02 03 04
1 600 000









200 000 200 000
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Kuvio sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat henkil6t.
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Kuvio 2 Yksityisen sektorin piiriin kuuluneet 15 - 64 -vuotiaat seke vastaava


































































































25 15 15 25 35 45
1 000 henkilod
5 5
Koko sosiaalivakuutettu 15 - 64 -vuotias vdesto
Tyosuhde vuonna 2OO4 1)
Tydsuhde ennen vuotta 2OO4 1)
ElSkkeelld 31.12.2004
Ei yksityisen sektorin piirissd oleva vdesto











l6 ELAKETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA
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Kuvio 3 Yksityisen sektorin piiriin kuuluneiden 15 - 64 -vuotiaiden osuus

























1) Vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat henkil6t.
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1.',1 TytielSkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin 31.12. kuuluneet henkil6t


























































































1 073 172 39,4










































































































































































1) Henkil6t, joilla on ennen tilastointiajankohtaa (31 .12.) ollut tyoeldkelakien piiriin kuulunut tyosuhde.
Katso tydsuhteen maarittely sivulla 10.
Taulukko sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
ELAKETURVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004










































































































































































































































































































































































































1) Henkllot, joilla on ennen tilastointiajankohtaa (31 .12.) ollut tyoelAkelakien piiriin kuulunut tyosuhde.
Katso tyosuhteen miiiirittely sivulla 10.
Taulukko sisAltdd vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA t9
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
1.3 Ty6elikelakien piiriin vuosina 1995 - 2004 kuuluneet henkiltit ty6elikelain mukaan




Elak- Ei elSk-keellA keellA




Elek- Ei eldk-keelld keellS
Kuollut
tilasto-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko siseltaa vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elakeoikeuden edellytykset sivulla 10.
Henkilo on luokiteltu sen ty6eldkelain piiriin kuuluvaksi, minkii mukaan hanet on viimeksi vakuutettu. Jos henkilo
on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeldkelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
20 ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Ty6eldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 2004 kuuluneet
henkikit
uhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2OO4 1) Yhteensa
Tyosuhde
31 .12.2004















































































































































































































1 791 22 324
1 569 2 533




































































































































































































































































































































































1) Henkilot, joilla on ennen tilastointivuotta ollut tydeldkelakien piiriiin kuulunut tyosuhde.
Katso tyosuhteen mdiirittely sivulla 10.
Taulukko sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elakeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
ELAKETU RVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 2t
Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Ty6elSkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 20o4. kuuluneet henkilcit
a Tytintekijdin elikelaki TEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei ty6suhdetta vuonna 2004 Yhteensii
Tvosuhde
3i.12.2004


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henkilo on luokiteltu sen tyoel6kelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan hdnet on viimeksi vakuutettu. Jos henkilo
on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoelAkelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisdltdd vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elekeoikeuden piiriin kuuluminen
edellytt66 tulevan ajan oikeutta. Katso elekeoikeuden edellytykset sivulla 'l 0.
22 EI,A KETIJRVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Tytieldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 20M kuuluneet henkil<it
b Merimiesel2ikelaki MEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2004 Yhteensd
Tyosuhde
31 .12.2004

























































































































































































































































































































































































Henkilo on luokiteltu sen tyoelAkelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan henet on viimeksi vakuutettu. Jos
henkilo on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeldkelain mukaan, h6n tulee kirjatuksi vain yhden lain
piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisiltdd vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 23
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Ty6eldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 2004 kuuluneet henkil6t
c YrittSjien eldkelaki YEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2004 Yhteensd
Tyosuhde
31 .12.2004


























































































































































































































































































































































































































































































































Henkilo on luokiteltu sen tyoel5kelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan henet on viimeksi vakuutettu. Jos
henkilo on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeldkelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain
piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisdltd6 vain elikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
84
24 ELAKETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tyrisuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Ty6eldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 2004 kuuluneet henkiltit
d MaatalousyrittdjienelSkelakiMYEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2004 Yhteensd
Tvosuhde
31 .12.2004




















































































































































































































































































































































































































































Henkilo on luokiteltu sen tyoelekelain piiriin kuuluvaksi, minkd mukaan hanet on viimeksi vakuutettu. Jos
henkilo on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeldkelain mukaan, han tulee kirjatuksi vain yhden lain
piiriin. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Sukupolvenvaihdos- ja luopumiselikkeen- seke luopumiskorvauksen ja luopumistuen saajat ovat mukana
taulukon luvuissa.
Taulukko sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elekeoikeuden edellytykset sivulla 10.
E LA KETURVAKES K U KSEN TILASTORAPORTTEJA 25
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
1.4 Ty6elikelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 20o4. kuuluneet henkiltit
e Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tytintekijdin eldkelaki LEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2004 Yhteensd
Tyosuhde
31 .12.2004 | t














































































































































































































































































































































































































































































































1) Katso LEL:ia koskevia mddrityksiS sivulla 11.
Henkilo on luokiteltu sen tyoeldkelain piiriin kuuluvaksi, minkii mukaan hdnet on viimeksi vakuutettu. Jos hen-
kilo on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoeldkelain mukaan, h6n tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko sisdltdd vain el5keoikeuden piiriin kuuluvat. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
26 ELAKETURVAKES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
'1.4 Tyoeldkelakien TEL, MEL, LEL, TaEL, YEL tai MYEL piiriin vuonna 2004 kuuluneet henkiltit
f Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tytintekijdin eldkelaki TaEL
Tyosuhde vuonna 2004 Ei tyosuhdetta vuonna 2004 Yhteensd
Tvosuhde
si.tz.zoot 1)



































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 14 191 6210 38 622
1) Katso TaEL:ia koskevia mddrityksi6 sivulla 11.
Henkilo on luokiteltu sen tyoeldkelain piiriin kuuluvaksi, minkii mukaan henet on viimeksi vakuutettu. Jos henkilo
on samanaikaisesti vakuutettu useamman tyoe16kelain mukaan, hdn tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin.
Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Taulukko siseltea vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elikeoikeuden edellytykset sivulla '10.
ELA KETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 27
Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
2 Vuosina 1995 - 2004 tytieliikelakien mukaisessa ty6- tai yrittijdsuhteessa olleet
henkil6t tyr5eldkelain mukaan



































































































































































Henki16 voi kuulua samanaikaisesti useamman tyoelakelain piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain
kerran.
Taulukko sisdltiEi vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elekeoikeuden edellytykset sivulla 10.
Vuosien 1995 - 2004 lopussa tycieldkelakien mukaisessa tyti- tai yrittijdsuhteessa olleet
henkiltit tytieldkelain mukaan
3







































































































































Henkilo voi kuulua samanaikaisesti useamman tyoelakelain piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain
kerran.
Taulukko sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Katso elSkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
4.1 Vuosina 1995 - 2004 ensimmdisen kerran yksityisen sektorin ty6elSkelakien mukaiseen
tyti- tai yriffidsuhteeseen tulleet henkiltit


















































































Henkilo tulee kirjatuksi vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka hdnelld alkaisi samanaikaisesti useampia
tyosuhteita eri lakien piirissd. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
28 E LAKETU RVAKESKU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tydsuhdetilastot vuonna 2004
4.2 Vuonna 2004 ensimmHisen kerran yksityisen sektorin ty6elikelakien mukaiseen ty6-
tai yrittdjisuhteeseen tulleet henkil6t


































































































































































































































































































































Henkilo tulee kirjatuksi vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka henelle alkaisi samanaikaisesti useampia tyo-
suhteita eri lakien piirissd. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Katso LEL:ia ja TaEL:ia koskevia mddrityksid sivulla 11.
ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 29
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
4.3 Vuosina 1995 - 20M ensimmdisen kenan tietyn lain mukaiseen tytt- tai yriftSjisuhteeseen
tulleet henkiltit





































































































4.4 Vuonna 2004 ensimmdisen kerran tietyn lain mukaiseen ty6- tai yrittdjisuhteeseen
tulleet henkilot





































































































































































































































































































































































Henkilo tulee kirjatuksi vain yhteen laki-sarakkeeseen, vaikka hanelle alkaisi samanaikaisesti useampia tyosuh-
teita eri lakien piirissd. Lakien kirjaamisprioriteetti on TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL, TaEL.
Katso LEL:ia ja TaEL:ia koskevia mddrityksid sivulla 11.
30 ELAKETU RVAKES KUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
5.1 Vuosina 1995 - 2004 alkaneet ty6- ja yrittdjdsuhteet sekS henkil6t, joilla alkoi TEL-
ty6suhde
TEL Yrittdjdsuhteet






















































































































































































































Alkaneiden TEL-tyosuhteiden lukumAiira on suurempi kuin henkiloiden, sill6 samalla henkilcillS voi vuoden
aikana olla useita perdkkdisid tai samanaikaisia tyosuhteita. Esimerkiksi vuonna 2004 pAdttyneista TEL-
tyosuhteista 64 prosenttia p6dttyi alle vuoden mittaisina.
ELAKETURVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA 3I
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
5.2 Vuonna 2004 alkaneet ty6- ja yrittdjdsuhteet sekd henkildt, joilla alkoi TEL-tyosuhde
TEL Yrittdjdsuhteet















































































































































































































Alkaneiden TEL-tyosuhteiden lukumiiiirii on suurempi kuin henkiloiden, silla samalla henkilolli voi vuoden
aikana olla useita perdkkdisid tai samanaikaisia tyosuhteita. Esimerkiksi vuonna 2004 pSSttyneistS TEL-
tyosuhteista 64 prosenttia pddttyi alle vuoden mittaisina.
32 ELAKETU RVAKESKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
6
a
Vuoden 2004 lopussa voimassa olleet ty<i- ja yrittdjisuhteet keston mukaan
TEL
Kesto, vuosia








































































































































































































8 635 2 232
21 632 21 066
17 794 31 992
14 256 28 023
11 427 22 822
8 721 18 971
6 547 15 760
5 100 10 588
2 629 3 267















































































































































































































































Henkilolld voi olla useampia samanaikaisia tyosuhteita.
ELAKETU RVAKESKUKS EN TILASToRAPoRTTEJA 33
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
6 Vuoden 2004lopussa voimassa olleet tyt - ia yrittijdsuhteet keston mukaan
b YEL
Kesto, vuosia



















































































































































































































































































































































































































34 E I-A KETIJ RVAKESKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
6
c
Vuoden 2004 lopussa voimassa olleet tyti- ja yrittijisuhteet keston mukaan
MYEL
Kesto, vuosia











































































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA 35
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
7.1 Vuosina 1995 - 2004 piiiittyneet TEl-ty<isuhteet keston mukaan
Kesto, kuukausia vuosia










































56 528 33 569
54 385 35 896
56 897 37 739
59 352 44 709
57 497 44 942
61 409 47 538
61 555 50 253
57 599 45 296
56 200 43 269





















































































































































































































29 403 19 254
31 866 20 018
33 666 22 035
29 396 21 403
28 330 21 410
29 183 22 607
28 535 22 720
28 563 21 935
27 506 20 912



























































































HenkilollS on voinut olla useampia yhden tai useamman lain mukaisia tyosuhteita
7.2 Vuosina 1995 - 2004 piiiittyneet yrittdjdsuhteet
YEL MYEL





































































































36 E LAKETU RVAKES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
7.3 Vuonna 2004 pddttyneiden TEL-ty6suhteiden elikepalkat ty6suhteen keston mukaan,
euroa/kk
Kesto, kuukausia vuosra






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKES KUKSEN TILASTORAPoRTTEJA 37
Yksityisen sektorin ty6suhdetilastot vuonna 2004

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38 ELAKETU RVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA
94,5
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
7.4 Vuonna 2004 piiiittyneet ty6- ja yrittdjdsuhteet keston mukaan
b YEL
Kesto, vuosia




























































































































































































































































































































































































































































































































Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
7.4 Vuonna 200a piiiittyneet tyti- ja yrittdjisuhteet keston mukaan
c MYEL
Kesto, vuosia



























































































































































































































































































































































































Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
8.1 Vuosina 1996 - 2004 LELayosuhteessa alle 65-vuotiaina olleet henkil6t kuukausittain




























































































































































































































952 9851 025 440 1 075 163 1 122 784 1 131 415 1 121 163
140 407 146 667 151 943 155 127 154 907 154 047



















1 026 612 1 046 000






















































































































































































































967 888 1 011 887







































































































































Taulukossa ovat mukana henkilot, jotka olivat tilastovuonna LEL-tyosuhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen eliikeoikeus huomioimatta ns. 12l10-sddnto6.
ELAKETURVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA 41
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
8.2 Vuosina 1996 - 2004 alte 65-vuotiaiden ansaitsemat LEL-keskipalkat kuukausittain,
euroa/kk












































































































































































































































































































































































































































































1 029 1 079 1 145 1 190 1 245 1 304
Taulukossa ovat mukana henkilot, jotka olivat tilastovuonna LEL-tyosuhteessa ja joilla oli ko. vuoden
LEL:n mukainen eldkeoikeus huomioimatta ns. 12110-sA6ntod.
LEL-palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdysta tyostd maksettujen palkkojen summaa.
lopussa
42 EI-A KETI] RVAKES KUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot vuonna 2004
8.3 Vuosina 1996 - 2004 LEL-tycisuhteessa alle 65-vuotiaina olleet henkil6t ikdryhmittdin

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 17 19 333 20 185
Taulukossa ovat mukana henkilot, jotka olivat tilastovuonna LEL-tydsuhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen eliikeoikeus huomioimatta ns. 12110-saentoa.
ELAKET URVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 43
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
8.4 Vuosina 1996 - 2004 alle 65-vuotiaiden ansaitsemat LEl-keskipalkat ikiryhmittiin,
euroa/kk












































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 't 145 I
Taulukossa ovat mukana henkilot, jotka olivat tilastovuonna LEL-tyosuhteessa ja joilla oli ko. vuoden lopussa
LEL:n mukainen eldkeoikeus huomioimatta ns. 12l10-sddnto6.
LEL-palkalla tarkoitetaan kalenterikuukauden aikana tehdystd tydstd maksettujen palkkojen summaa.
44 ELAKETURVAKESKU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
8.5 Vuonna 2004 TaEL-ty6suhteessa alle 65-vuotiaina olleet henkiltit sekd ndiden
keskipalkat kuukausittai n
a Ansiorajan ylittineet henkiltit
TaEL{yosuhteessa olleet Keskipalkka, euroa/kk

































































































Kuukaudet yhteensd 755 124










b Ansiorajan alittaneet henkiltit
TaEL-tyosuhteessa olleet Keskipalkka, euroa/kk



















































































































Katso TaEL:n ansioraja sivulla 11
ELAKET URVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 45
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
9.1 Ansioon suhteutettua paivarahaa vuosina 1996 - 2004 saaneet henkilcit

















































































































































































































































































































































































































































Taulukkoon sisdltyvdt ne ansioon suhteutetun pdivArahan saajat, jotka ovat kartuttaneet elSketurvaa yksityiselld
sektorilla.
Taulukko sisdltAd vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellytt6d






























































































Kaikki 1 140 596
46 ELAKETU RVAKES KU KSEN TILASTORAPORTTEJA
9.2
Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2004
Ansioon suhteutettua paavarahaa vuosina 1996 - 2004 saaneiden henkil<iiden keski-
mSSrdiset pdivirahapdivdt












































































































































































































































































































































Taulukkoon sisdltyvdt ne ansioon suhteutetun pdivdrahan saajat, jotka ovat kartuttaneet eldketurvaa yksityisel16
sektorilla.
Taulukko sisdltdd vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellytt6d
tulevan ajan oikeutta. Katso elSkeoikeuden edellytykset sivulla '10.
ELAKETI]RVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 47
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
10.1 Ansioon suhteutettua piivdrahaa vuosina 1996 - 2004 saaneet henkil6t
Tilastovuonna my6s tyosuhteessa olleet henkilot
































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukkoon sisdltyvdt ne ansioon suhteutetun pdivirahan saajat, joilla oli tilastovuoden aikana myos yksityisen
sektorin tyosuhde.
Taulukko sisdltdd vain elSkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen edellyttdd
tulevan a.ian oikeutta. Katso eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
48 ELA KETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
10.2 Ansioon suhteutettua piivdrahaa saaneiden henkikiiden osuudet titastovuonna
tydsuhteessa olleista vuosina 1996 - 2004, prosentteina
Tilastovuonna myiis tytisuhteessa olleet henkiltit













































































































































































































































































































































Taulukkoon sisdltyv_dt ne ansioon suhteutetun pdivdrahan saajat, joilla oli tilastovuoden aikana my6s yksityisen
se.ktorin tycisuhde. Prosenttiosuus on laskettu kaikkien yksityis'ella-sektorilla tilastovuoden aikana fycis(ennelleiden
mddrdst6.
Taulukko sisAltdd vain ellikeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elAkeoikeuden piiriin kuuluminen edeltyttea
tulevan ajan oikeutta. Katso elSkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
ELA KETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 49
Yksityisen sektorin tydsuhdetilastot vuonna 2004




































































































































































Katso tyoel6kelisd sivulla 12.
Taulukko sisdltdd vain elakeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Ks. eldkeoikeuden edellytykset sivulla 10.
50 ELAKETU RVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
12.1 Kuolleet tuhatta henkei kohti
sukupuolen mukaan vuosina 1
tytieliikejiirjestelmdn yksityiselld sektorilla idn ja
996 - 2004





Vakioitu 1) 4,0 3,9 3,9
Naiset











































































































































































































































































































Vakioitu 1) 1 ,5 1,5 1,5 1,4 1,4
Kuolleisuudet on laskettu tilastovuoden yksityisen sektorin keskiviikiluvusta. Katso kaavaa sivulla 12.
1) lkdvakioitu kuolleisuusluku on laskettu suoraa ikAvakiointia keytteen siten, ettd standardiveestone on
kaytetty vuoden 1978 yksityisen sektorin keskivdestod. Katso kaavaa sivulla 13.
Taulukko sisdltdd vain eldkeoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla elekeoikeuden piiriin kuuluminen




















































5lELAKET U RVAKES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin ty<isuhdetilastot vuonna 2004
12.2 Kuolleet tuhatta henked kohti ty6eldkejirjestelmdn yksityisel!6 sektorilla tytiellikelain
ja sukupuolen mukaan vuosina 1996 - 2004

































































































































































































































































































































Kuolleisuudet on laskettu tilastovuoden yksityisen sektorin keskivdkiluvusta. Katso kaavaa sivulla 12. Kaikki-
rivit sisdlt6vdt myos TaEL- ja MEL-eldkelain mukaisen kuolleisuuden.
lkdvakioitu kuolleisuusluku on laskettu suoraa ikiivakiointia kdyttden siten, ettd standardivdestond on keytetty
vuoden 1978 yksityisen sektorin keskivdestod. Katso kaavaa sivulla 13.
Taulukko sisdltdd vain el5keoikeuden piiriin kuuluvat. Alle 23-vuotiaalla eldkeoikeuden piiriin kuuluminen
edellyttdd tulevan ajan oikeutta. Katso eliikeoikeuden edellytykset sivulla 10.
52 E LA KETU RVAKES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA
Eliiketurvakeskuksen tilastoraporttej a 2005
| 12005 Eliikkeellesiirt).misike ryoeliikejiirjestelmiissd vuonna 2004
21 2005 Tilastoraporfti vuoden 2003 kustannustenjakoon
312005 Yritysten tyoeliikemaksut ruonna 2003
412005 Tytieliikekuntoutus wonna 2004
512005 Yritysten tyoeliikemaksut vuonna 2004
Eliketurvakeskuksen tilastoraporttej a 2006
112006 Tilastoraporfti vuoden 2004 kustannustenjakoon
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